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DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Selasa 4 TKM7B 63 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : Teknik/S1 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : Teknik Kimia/7 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TKM-4775 / 2 / Teknologi Gas dan Petrokimia (Pilihan) 
DOSEN UTAMA : Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN : Virtual 
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  TKM7B 
Nama Mahasiswa :  M. ILHAM MUHSAEVO 
NPM :  201810235001 
No. Telp. Mahasiswa :  081289531545 





BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Teknologi Gas dan Petrokimia (Pilihan) HARI / WAKTU Selasa / 17:00-19:00 
NAMA DOSEN Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM RUANG 63 














































































Definisi dan Bahan Baku 
Utama, Bahan Dasar 
Petrokimia, Bahan Baku Utama 
Petrokimia (Minyak dan Gas 
Bumi, Batubara) 
 









REFINERY MINYAK BUMI  
Pengolahan Secara Fisik  
Bahan Baku Industri 
Petrokimia  
Tinjauan Umum Konfigurasi 
Kilang  
Tinjauan Konfigurasi 










Konfigurasi Kilang Masa 
Depan Berbasis 





































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : TKM7B  
Nama Mhs.    : M. ILHAM MUHSAEVO 
No. HP : 081289531545 
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BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Teknologi Gas dan Petrokimia (Pilihan) HARI / WAKTU Selasa / 17:00-19:00 
NAMA DOSEN Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM RUANG SS - 418 





















































































Plastik Polietilen (PE), Ethyl 




























































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL 
Ketua Kelas : TKM7B 
 
Nama Mhs. : M. ILHAM MUHSAEVO 
 
No. HP : 081289531545 
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TKM-4775 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021403024 / Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
NAMA MK : Teknologi Gas dan Petrokimia (Pilihan) SKS : 2 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TKM7B







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610235005 SARAS OKTAVIA INDAH 15 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 85.00 80.00 84.00 A
2 201710235001 PUSPA FEBRIARI 15 13 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 81.25 90.00 85.00 90.00 88.00 A
3 201710235003 INTAN AYU NOFITA DEWI 15 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 80.00 80.00 83.00 A
4 201710235005 NURRACHMI LARASATI 15 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 80.00 80.00 83.00 A
5 201710235006 ESTER DEBORA SAMOSIR 15 14 90.00 90.00 85.00 85.00 85.00 87.50 87.00 70.00 70.00 75.00 B+
6 201710235011 ANGGUN NURHASANAH 15 14 90.00 90.00 90.00 90.00 85.00 87.50 89.00 85.00 80.00 84.00 A
7 201710235013 SASMITA ARISMAWATI 15 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 85.00 75.00 82.00 A
8 201710235016 NOTI PRILIASARI 15 14 90.00 90.00 90.00 90.00 85.00 87.50 89.00 85.00 80.00 84.00 A
9 201710235018 AFFINTA LORENZA ANDRIES 15 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 80.00 80.00 83.00 A
10 201710235019 NABILAH ROPIKOH 15 14 90.00 90.00 90.00 90.00 85.00 87.50 89.00 75.00 80.00 81.00 A
11 201710235020 BIMA EKA SAPUTRA 15 15 90.00 90.00 90.00 85.00 90.00 93.75 89.00 70.00 80.00 80.00 A
12 201710235023 MAULANA FIRDAUS 15 15 90.00 90.00 90.00 85.00 90.00 93.75 89.00 75.00 75.00 80.00 A
13 201710235029 DARYONO 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 93.75 90.00 75.00 75.00 80.00 A
14 201710235030 SYAILA ALMYA KARTIKA 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 93.75 90.00 85.00 75.00 83.00 A
15 201810235001 M. ILHAM MUHSAEVO 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 93.75 90.00 85.00 85.00 87.00 A
16 201810235029 MEGA LESTARI 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 93.75 90.00 85.00 85.00 87.00 A
17 201810235035 NAWANG TRI KUSUMASTUTI 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 93.75 90.00 85.00 90.00 89.00 A
18 201910237001 RONNY CAPRY SITUMEANG 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 93.75 90.00 85.00 80.00 85.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Hernowo Widodo, Ir., M.T. Bungaran Saing, S.Si, Apt, MM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TKM-4775 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021403024 / Bungaran Saing, S.Si, Apt, MMKelas  : TKM7B
Nama MK  : Teknologi Gas dan Petrokimia (Pilihan)SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 30
RUANG  : SS - 418 Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 18
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710235001 PUSPA FEBRIARI H S H H H H H H H H H H H H
2 201710235030 SYAILA ALMYA KARTIKA H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910237001 RONNY CAPRY SITUMEANG H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710235013 SASMITA ARISMAWATI H H H H H H H H H H H H H H
5 201710235018 AFFINTA LORENZA ANDRIES H H H H H H H H H H H H H H
6 201710235003 INTAN AYU NOFITA DEWI H H H H H H H H H H H H H H
7 201710235011 ANGGUN NURHASANAH H H H H H H H H H H H H H H
8 201710235019 NABILAH ROPIKOH H H H H H H H H H H H H H H
9 201710235020 BIMA EKA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710235016 NOTI PRILIASARI H H H H H H H H H H H H H H
11 201710235005 NURRACHMI LARASATI H H H H H H H H H H H H H H
12 201710235023 MAULANA FIRDAUS H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710235006 ESTER DEBORA SAMOSIR H H H H H H H H H H H H H H
14 201710235029 DARYONO H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810235029 MEGA LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810235035 NAWANG TRI KUSUMASTUTI H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810235001 M. ILHAM MUHSAEVO H H H H H H H H H H H H H H H
18 201610235005 SARAS OKTAVIA INDAH H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 15/09/2006/10/2021/09/2013/10/2020/10/2027/10/2003/11/2010/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2015/12/2022/12/2012/01/21
Jumlah Hadir 8 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
